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Abstract 
 
The present case study wants to characterize the impact of the assistance of the National 
University of Colombia to the Debora Arango School in the implementation of the Content Based 
Additive Bilingual Program developed with the Secretariat of Education of Bogotá.  Furthermore, 
it wants to identify the strengths and difficulties that the project has had and the possible actions 
to carry out to foster its continuity taking into account the institutional context and the voices of 
the school community. 
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Resumen 
 
El presente estudio de caso  pretende identificar el impacto que ha tenido el acompañamiento de 
la Universidad Nacional de Colombia a la Institución Educativa Distrital Débora Arango Pérez   
en el marco del Programa de Bilingüismo Aditivo por Contenidos desarrollado con la Secretaría 
de Educación de Bogotá.  Adicionalmente,  busca identificar las fortalezas y dificultades que ha 
tenido la ejecución del proyecto en la institución y las posibles acciones a adelantar en pro de la 
continuidad del proyecto teniendo en cuenta el contexto institucional y las voces de los miembros 
de la comunidad educativa. 
 
Palabras clave: Educación bilingüe, bilingüismo aditivo, enfoque basado en contenidos,   
Aprendizaje integrado de lengua y contenidos.  
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
